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לוכה ךס 1,931.8 2,393.7 2,381.9 1,977.4 3,089.5
םילשורי 1,863.0 2,413.2 2,512.4 1,910.7 3,028.1
םילשורי   1,863.0 2,413.2 2,512.4 1,910.7 3,028.1
ןופצה 2,007.0 2,523.6 2,317.8 1,955.9 2,768.6
תפצ   1,969.8 2,511.5 2,275.5 1,907.4 2,735.8
תרנכ   1,940.5 2,490.1 2,360.3 1,848.2 2,719.2
לאערזי   2,042.1 2,553.5 2,310.1 1,960.9 2,756.4
וכע   1,999.8 2,504.7 2,328.2 1,990.7 2,828.4
ןלוג   2,005.0 2,556.5 2,272.1 1,788.0 2,025.7
הפיח 1,937.6 2,396.7 2,349.3 1,947.9 3,392.9
הפיח   1,928.4 2,349.6 2,378.2 1,957.5 3,599.6
הרדח   1,966.8 2,488.9 2,291.3 1,936.5 2,965.7
זכרמה 1,910.3 2,375.1 2,390.2 2,010.7 3,200.8
ןורשה   1,929.0 2,451.9 2,282.8 1,996.5 3,053.5
הוקת חתפ   1,880.5 2,332.4 2,382.9 1,995.4 3,472.8
הלמר   1,947.5 2,447.6 2,399.5 2,015.0 2,906.8
תובוחר   1,916.1 2,305.7 2,473.9 2,037.7 3,166.4
ביבא-לת 1,873.5 2,271.7 2,412.1 2,043.8 3,458.6
ביבא-לת   1,873.5 2,271.7 2,412.1 2,043.8 3,458.6
םורדה 2,046.8 2,383.0 2,334.5 2,003.5 3,024.8
ןולקשא   2,035.0 2,358.5 2,285.8 1,976.3 3,018.8
עבש ראב   2,059.7 2,402.6 2,382.0 2,018.8 3,029.9
ןורמושו הדוהי 1,943.6 2,475.7 2,455.2 1,908.9 2,410.2
הזע לבח 2,037.5 2,699.8 2,126.5 2,104.5 1,617.6
עודי אל 1,835.2 2,252.0 2,481.8 2,086.8 2,030.7












4,756.6 3,517.9 391.9 1,465.5 1,682.7 2,903.1 לוכה ךס
4,378.0 3,288.5 517.0 1,670.0 1,687.5 2,912.1 םילשורי
4,378.0 3,288.5 517.0 1,670.0 1,687.5 2,912.1 םילשורי  
4,485.1 3,592.5 399.3 1,422.6 1,704.7 2,630.3 ןופצה
4,657.3 2,894.5 400.3 1,448.8 1,705.7 2,723.2 תפצ  
4,448.4 2,978.5 370.6 1,429.7 1,637.0 2,573.7 תרנכ  
4,938.1 3,901.7 408.8 1,396.4 1,667.4 2,589.5 לאערזי  
4,036.1 4,250.2 399.4 1,430.3 1,736.0 2,659.8 וכע  
4,663.2 3,277.4 364.6 1,502.6 1,761.9 2,529.5 ןלוג  
4,127.2 3,921.0 342.4 1,381.0 1,655.7 2,756.7 הפיח
3,693.6 4,092.4 297.3 1,330.7 1,644.9 2,754.6 הפיח  
4,691.9 3,613.5 403.5 1,489.3 1,678.6 2,760.2 הרדח  
5,116.0 3,802.1 342.0 1,498.9 1,656.0 3,114.3 זכרמה
4,702.5 3,416.4 357.6 1,486.2 1,692.7 3,015.3 ןורשה  
5,489.0 3,892.7 341.6 1,525.6 1,543.7 3,278.5 הוקת חתפ  
4,921.9 3,962.8 369.1 1,563.8 1,723.7 3,017.8 הלמר  
5,199.7 4,141.0 313.3 1,448.5 1,635.6 3,058.3 תובוחר  
5,041.6 3,340.8 329.3 1,541.7 1,558.9 3,174.1 ביבא-לת
5,041.6 3,340.8 329.3 1,541.7 1,558.9 3,174.1 ביבא-לת  
4,964.2 3,445.0 431.9 1,375.0 1,731.5 2,693.5 םורדה
5,051.8 3,801.9 366.2 1,417.6 1,648.3 2,745.2 ןולקשא  
4,858.5 3,103.5 483.0 1,337.3 1,774.5 2,642.3 עבש ראב  
5,179.1 3,437.7 520.4 1,579.2 1,691.9 3,036.2 ןורמושו הדוהי
1,863.5 4,896.0 365.0 0.0 0.0 0.0 הזע לבח
0.0 3,483.1 495.3 0.0 0.0 0.0 עודי אל
3